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NADIROH. NIM: 1608203172. “ANALISIS STANDAR KELAYAKAN 
PENGAJUAN PEMBIAYAAN KONSUMTIF DALAM PERSPEKTIF 
EKONOMI ISLAM PADA LKMS BMT GUNUNGJATI CIREBON”, 2020. 
 
Lembaga keuangan mikro syari’ah dalam penyaluran dana yang disebut 
pembiayaan, merupakan pemberian kredit yang bertujuan untuk distribusi, 
produksi, konsumsi barang dan jasa. Pembiayaan tersebut didasarkan pada 
kepercayaan  yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Sebelum 
melakukan pembiayaan, bank harus terlebih dahulu melakukan penilaian yang 
seksama. Apabila pembiayaan tersebut mengalami kerugian, maka dalam hal ini 
pemilik dana kegiatan operasionalnya dapat terganggu. Dalam pemberian produk 
pembiayaan apapun pasti memiliki resiko. Resiko pada Lembaga Keuangan yang 
terjadi diantaranya adalah pembiayaan bermasalah. Resiko tersebut dapat dicegah 
atau diperkecil dengan cara dilakukan analisis kelayakan pembiayaan sebelum 
pembiayaan dilakukan atau kredit dicairkan.  
Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang 
menjadi rumusan masalah “Bagaimana analisis standar kelayakan pengajuan 
pembiayaan konsumtif pada LKMS BMT Gunungjati Cirebon dan prosedur 
pengajuannya” dan “Bagaimana pembiayaan konsumtif pada LKMS BMT 
Gunungjati Cirebon dalam perspektif ekonomi Islam”. Penelitian ini menggunakan 
metode penelitian Kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa 
observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian teknik analisa menggunakan 
metode deskriptif kualitatif. yang bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai 
subjek penelitian. 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan 
standar kelayakan pengajuan pembiayaan Konsumtif yang ada di LKMS BMT 
Gunung jati Cirebon tidak jauh berbeda dengan Lembaga Keuangan Syariah pada 
umumnya. Dalam menganalisa kelayakan pengajuan pembiayaan konsumtif BMT 
Gunungjati menggunakan prinsip 5C. Dalam pemberian pembiayaan konsumtif 
yang ada di BMT Gunungjati menggunakan akad murabahah. Pembiayaan 
konsumtif dengan akad murabahah yang dijalankan LKMS BMT Gunungjati 
Cirebon sudah sesuai dengan prinsip ekonomi, dan sesuai dengan fatwa DSN 
No.04/DSN-MUI/IV/2000.  
  











NADIROH. NIM: 1608203172, "ANALYSIS OF FEASIBILITY 
STANDARD FEASIBILITY IN CONSUMPTION FINANCING IN ISLAMIC 
ECONOMIC PERSPECTIVES ON BMT LKM GUNUNGJATI CIREBON", 
2020. 
Syari'ah microfinance institutions in the distribution of funds called 
financing, are the provision of credit aimed at distribution, production, 
consumption of goods and services. This financing is based on the trust given by 
the owner of the fund to the user of the fund. Before making financing, banks must 
first make a careful assessment. If the financing experiences a loss, in this case the 
owner of the funds for his operational activities may be disrupted. In providing any 
financing product, there are risks. Risks to financial institutions include financing 
problems. This risk can be prevented or minimized by means of a feasibility analysis 
of financing before financing is made or credit is disbursed. 
This study aims to answer the questions that form the problem "How is the 
standard analysis of the feasibility of submitting consumptive financing to LKMS 
BMT Gunungjati Cirebon and the procedure for its submission" and "How is 
consumptive financing at LKMS BMT Gunungjati Cirebon from an Islamic 
economic perspective". This study uses qualitative research methods using data 
collection techniques such as observation, interviews and documentation. Then the 
analysis technique uses a qualitative descriptive method. which aims to provide a 
description of the research subject. 
Based on the research that has been done. The results showed that the 
feasibility standard for submitting consumptive financing in LKMS BMT Gunung 
Jati Cirebon is not much different from Islamic financial institutions in general. In 
analyzing the feasibility of submitting a consumptive financing proposal, BMT 
Gunungjati uses the 5C principle. In providing consumptive financing at BMT 
Gunungjati, the murabahah contract is used. Consumptive financing with a 
murabahah contract that is run by LKMS BMT Gunungjati Cirebon is in 
accordance with economic principles, and in accordance with the DSN fatwa No.04 
/ DSN-MUI / IV / 2000. 












، "تحليل الجدوى الجدوى في االستهالك التمويلي في المنظور االقتصادي  NIM: 1608203172نادروه. 
 .LKMS BMT GUNUNGJATI CIREBON"  ،2020اإلسالمي على 
 
مؤسسات التمويل األصغر الشرعية في توزيع األموال التي تسمى التمويل ، هي تقديم االئتمان الذي يهدف 
عتمد هذا التمويل على الثقة الممنوحة من مالك الصندوق إلى توزيع وإنتاج واستهالك السلع والخدمات. ي
لمستخدم الصندوق. قبل القيام بالتمويل ، يجب على البنوك أوالً إجراء تقييم دقيق. إذا تعرض التمويل لخسارة 
، فقد يتعطل في هذه الحالة مالك األموال ألنشطته التشغيلية. في تقديم أي منتج تمويلي ، هناك مخاطر. تشمل 
لمخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية مشاكل التمويل. يمكن منع هذه المخاطر أو تقليلها من خالل ا
 إجراء تحليل جدوى للتمويل قبل إجراء التمويل أو صرف االئتمان.
 
 تهدف هذه الدراسة إلى اإلجابة عن األسئلة التي تشكل مشكلة "كيف يتم التحليل المعياري لجدوى تقديم التمويل
وإجراءات تطبيقها" و "كيف يتم التمويل  LKMS BMT Gunungjati Cirebonاالستهالكي إلى 
من منظور اقتصادي إسالمي". تستخدم هذه  LKMS BMT Gunungjati Cirebonاالستهالكي في 
 مالدراسة طرق البحث النوعي باستخدام تقنيات جمع البيانات مثل المالحظة والمقابالت والتوثيق. ثم تستخد
 تقنية التحليل طريقة وصفية نوعية. الذي يهدف إلى تقديم وصف لموضوع البحث.
 
 LKMSبناًء على البحث الذي تم إجراؤه. أظهرت النتائج أن معيار الجدوى لتقديم التمويل االستهالكي في 
BMT Gunung Jati Cirebon ل يال يختلف كثيًرا عن المؤسسات المالية اإلسالمية بشكل عام. في تحل
. في تقديم التمويل االستهالكي 5Cمبدأ  BMT Gunungjatiجدوى تقديم اقتراح تمويل استهالكي ، يستخدم 
، يتم استخدام عقد المرابحة. التمويل االستهالكي بعقد المرابحة الذي تديره  BMT Gunungjatiفي 
LKMS BMT Gunungjati Cirebon  يتوافق مع المبادئ االقتصادية ، ويتوافق مع فتوىDSN  رقم
40  /DSN-MUI / IV / 2000. 
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I know I can! 
 
ِ نَِصيًرا ِ َولِي ًا َوَكفَٰى بِٱَّلله  َوَكفَٰى بِٱَّلله
 
Dan cukuplah Allah menjadi Pelindung (bagimu). Dan cukuplah Allah menjadi 
Penolong (bagimu). 
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DAFTAR TABEL 
Tabel 1.1 Presentase Pembiayaan Konsumtif LKMS BMT Gunungjati 2019 

































Gambar 1.1 Skema Kerangka Pemikiran 
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Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, dalam translterasi ini sebagian dilambangkan 
dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 
huruf dan tanda sekaligus. 
Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan translterasinya dengan latin. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 
 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا
 Ba B Be ب
 Ta T Te ت
 (Śa Ś Es (dengan titik diatas ث
 Jim J Je ج
 ḥ a ḥ ح
Ha (dengan titik 
dibawah) 
 Kha Kh ka dan ha خ
 Dal D De د
 Zal Ž Zet (dengan titik ذ
diatas) 
 Ra R Er ر
 Zai Z Zet ز
 Sin Ş Es س
 Syin Sy es dan ye ش
 Ş a Ş ص






 ḍ ad ḍ ض
De (dengan titik 
dibawah) 
 ṭ a ṭ ط
Te (dengan titik 
dibawah) 
 ẓ a ẓ ظ
Zet (dengan titik 
dibawah) 
 (ain –‘ koma terbalik (diatas‘ ع
 Gain G Ge غ
 Fa F Ef ف
 Qaf Q Ki ق
 Kaf K Ka ك
 Lam L El ل
 Mim M Em م
 Nun N En ن
 Wau W We و
 Ha H Ha ه
 Hamzah ̱’ Apostrof ء
 Ya Y Ya ى
 
B. Vokal 
Vokal bahasa Arab, seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tungga 
atau monoftong dan vokal rangkal atau difong. 
1. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya atau harakat, transliterasinya 
sebagai berikut : 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 
Fathah A A 
 
Kasrah I I 







 kataba  =  َكتَبَ 
ِءلَ   su’ila =  س 
 hasuna =  َحس نَ 
2. Tunggal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang labangnya berupa gabungan antara 
harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf. 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
 fathah dan ya Ai a dan i ي
 fathah dan wau Au a dan u و
 
Contoh : 
 kaifa =  َكْىف
 qaula =  قَْولَ 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang berupa harakat dan huruf, transliterasinya 
berupa huruf dan tanda. 
 
 




 fathah dan alif / ya Ā a dan garis atas يا
 fathah dan ya Ī i dan garis atas ي
 dammah dan wau Ú u dan garis atas و  
  
Contoh : 
ْبحاَ نَكَ   qāla subhānaka =  قََل س 
 iz qāla yùsufu li abihi = اَِذ قاََل ى و س ف  اِلَ بِْىهِ 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua : 





Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan 
dammah, transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah Mati 
Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya 
adalah /h/. 
Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti oleh yang 
menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 
marbutah itu di transliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
 raudah al-atfal atau raudatul atfal = َر ْوَضه  ا اْلَ طفَالْ 
 talhah =  طَْلَحه  
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan 
sebuah tanda, yaitu tanda sayaddah atau tasydid, dalam transliterasi ini 
tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi syaddah itu. 
Contoh : 
 rabbana = َربهناَ 
مَ    nu’   ‘ima = ن عِّ
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan ل ا. Namun 
dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang 
diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf 
qamariah. 
a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah 
Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai 
dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 
yang langsung mengikuti kata sandang itu : 
Huruf-huruf syamsiah ada empat belas, yaitu : 





 ṣ ص .Ś 9 ث .2
 ḍ ض .D 10 د .3
 ṭ ط .Ź 11 ذ .4
 ẓ ظ .R 12 ر .5
 l ل .Z 13 ز .6
 n ن .S 14 س .7
 
Contoh : 
 asy-syamsu = اَ لشهْمس    ad-dahru = اَ لده ْهر  
اَ للهْىل     an-namlu = اَ ْلنَْمل    = al-lailu 
b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah 
Kata sandang yang diikuti oleh huruh qamariah ditransliterasikan sesuai 
dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai juga dengan bunyinya. 
Huruf-huruf qamariah ada empat belas, yaitu : 
 F ف .a, i, u 8 ا .1
 Q ق .B 9 ب .2
 K ك .J 10 ج .3
 M م .ḥ 11 ح .4
 W و .Kh 12 خ .5
 H ه .13 ’− ع .6
 Y ي .G 14 غ .7
Contoh : 
   al-qamaru = اَ ْلقَمر  
اَ ْلفَْقر     = al-faqru 
 al-gaibu = اَ ْلَغْىب  
 al-‘ainu = اَ ْلَعْىن  
7. Hamzah 
Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, hanya berlaku bagi 
hamzah yang terletak ditengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal 






 umirtu = أ ِمْرت    syai’un = َشْىئ  
 akala  = أََكلَ    inna = اٍنه 
 
8. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fill (kata kerja), isim ( kta benda), dan haraf, 
ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf 
Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf atau 
harakat yang dihilangkan, maka transliterasi ini penulisan kata tersebut 
dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Contoh : 
 ibrahim al Khalil atau Ibrahimul-Khalil =  اِْبَراِهْىم  اْلَخلِْىل
ْرسهَا ِ َمْجر ىهَا َوم   Bissmillahi majraha wa mursaha = بِْسِم َّللاه
 
9. Penulisan Huruf Kapital 
Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 
transliterasi ini hurus tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital 
seperti berlaku dalam Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan, antara 
lain huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan 
penulisan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka 
yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan 
huruf awal kata sandang. Contoh : 
ْولِّ  دِّ االهَرس  َحمه  Wa ma Muhammad illa rasul = َوَما م 
ِ َربِّ اْلَعا لَِمْىنَ اَْلَحْمد  َّلِله  = Alhamdu lillahi rabbil-‘alamin 
Penggunaan huruf kapital untuk Allah berlaku jika dalam tulisan Arabnya 
memang lengkap demikian. kalau penulisan itu disatuka dengan kata lain 
sehingga huruf dan harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak 
dipergunakan. Contoh : 
ِ ا اْلَْمر  َجِمْىًعا  Lillahi al-amru jami’an =   َّلِلِّ
 Wallahu bi kulli syai’in ‘alim = َوَّللاه  بِك لِّ َشْىئ َعلِْىمِّ 
10. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman 





tajwid. Karena itu, peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan 
pedoman tajwid. Untuk maksud ini pada Musyarakah Kerja Ulama Al-
Quran tahun 1987/1988 dan tahun 1988/1989 telah dirumuskan konsep. 
Pedoman praktis tajwid Al-Quran ini sebagai pelengkap Transliterasi Arab-
Latin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
